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施時期（9 月中旬），日数（2 泊 3 日），場所（大山
国立公園内），活動内容がほぼ同様であった．主な
活動内容を表 2 に示した． 
表 2　活動プログラム
Ａ実習（A 大学） B 実習（B 大学）
1 日目 2 日目 3 日目 日程 1 日目 2 日目 3 日目
晴 晴 晴 天候 晴 曇 晴
7：00 朝食づくり 朝食づくり
朝食 朝食 大学出発
大山トレッキング 選択活動 9：00 大山トレッキング 選択活動
出発 1）乗馬　　　　 現地着 出発 1）燻製作り
現地集合 2）カヤック　　 開講式 2）カヤック
3）フィッシング テント設営 山頂 3）歴史探訪
〈弁当〉 〈弁当〉 〈弁当〉 12：00 持参弁当 行動食（コンロ） 昼食づくり
開講式 閉講式 A.S.E. サイト撤収
A.S.E. 現地解散 15：00 環境整備 サイト帰着 振り返り
歴史文化 宿舎到着 アウトドア 温泉入浴 閉講式
見聞散策 入浴 クッキング バス移動











　 男 女 計 平均年齢（SD）
Ａ実習  5  7 12 20.36（2.43）
Ｂ実習  6 12 18 19.44（1.15）



































因子 質問内容 Mean SD Mean SD
関係開始
1 相手とすぐにうちとける 2.53 1.01 2.87 0.57 －2.28*
6 誰とでもすぐ仲良くなれる 2.50 0.82 2.60 0.72 －0.90
10 知らない人とでも，すぐに会話を始められる 2.60 1.00 2.90 0.80 －2.76**
14 人と話すのが得意である 2.40 0.93 2.47 0.82 －0.81
19 他人が話しているところに，気軽に参加する 2.10 0.80 2.43 0.86 －2.76**
23 誰にでも気軽に挨拶できる 2.67 0.88 3.23 0.90 －4.57***
27 知り合いになりたいと思っても，話のきっかけを見出すのがむずかしい（－） 2.03 0.81 2.33 0.92 －1.96
31 初対面の人に，自己紹介がうまくできる 2.27 0.79 2.43 0.86 －1.31
解読
2 表情やしぐさで相手の思っていることがわかる 2.60 0.72 2.73 0.69 －1.07
7 顔つきから相手の感情が読み取れる 2.63 0.77 2.70 0.60 －0.57
11 話をしているとき，相手の表情のわずかな変化も感じとれる 2.57 0.63 2.73 0.58 －1.54
15 自分の言葉が相手にどのように受け取られたか察しがつく 2.80 0.81 2.80 0.61 0.00
20 嘘をつかれても，たいてい見破ることができる 2.17 0.70 2.27 0.83 －0.68
24 相手の目を見て，自分が何か不適切なことを言ってしまったことに気づく 2.83 0.75 2.97 0.72 －0.94
28 初対面でも，少し話をすれば相手がどんな人かだいたいわかる 2.33 0.71 2.73 0.69 －2.56
32 自分に関心を持っている人はすぐに見分けられる 2.33 0.80 2.47 0.82 －0.89**
主張性
3 自分が不愉快な思いをさせられた時には，はっきりと苦情を言う 2.23 0.77 2.30 0.75 －0.49
8 友だちが自分の気持ちを傷つけたら，そのことをはっきり伝える 2.27 0.83 2.43 0.77 －1.15
12 どんなに親しい人に頼まれても，やりたくないことははっきりと断る 2.77 0.97 2.60 1.00 1.15
16 人の話の内容が間違いだと思ったときには，自分の考えを述べるようにしている 2.87 0.78 3.00 0.70 －1.16
21 どちらかといえば自分の意見を気軽に言うほうだ 2.57 0.82 2.70 0.84 －1.07
25 たとえ人から非難されたとしても，うまく片付けることができる 2.23 0.73 2.27 0.74 －0.25
29 相手と意見がことなることをさりげなく示すことができる 2.33 0.71 2.87 0.73 －4.00
感情統制4 気持ちをおさえようとしても，それが顔に現れてしまう（－） 2.37 1.00 2.60 0.89 －1.49***
13 困ったときは顔にでやすい（－） 1.90 0.71 1.97 0.85 －0.42
17 感情をあまり面（おもて）に表わさないでいられる 2.50 0.90 2.50 0.90 0.00
30 自分の感情をコントロールするのが苦手である（－） 2.87 0.73 2.73 0.87 1.16
関係維持5 相手の立場を考えて行動する 3.00 0.79 3.20 0.48 －1.29
18 その場にあった行動がとれる 2.93 0.45 3.13 0.57 －1.80
26 相手の話をまじめな態度で聞くことができる 3.17 0.91 3.47 0.68 －1.80
34 まわりの人たちとの間でトラブルが起きても，それを上手に処理できる 2.27 0.64 2.53 0.78 －2.28
記号化9 表情が豊かである 2.70 0.95 2.80 0.81 －0.68*
22 身振り手振りを交えて話すのが得意である 2.57 0.77 2.80 0.76 －2.04
33 相手に良い感じをもったら，それを素直に表現できる 2.97 0.72 3.20 0.71 －2.25*
















































Mean SD Mean SD
ソーシャルスキル得点 88.63 12.36 94.80 10.31 －5.77 ***
F1 関係開始 20.33  4.67 21.60  3.81 －3.24 ***
F2 解読 20.26  3.71 21.40  3.31 －2.77 **
F3 主張性 17.27  3.54 18.17  3.39 －2.67 **
F4 感情統制 10.37  1.71 10.20  1.61 0.55
F5 関係維持 11.36  1.73 12.33  1.54 －3.17 ***





















































実習前 実習後 実習前 実習後
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD
ソーシャルスキル得点 89.91 14.24 96.36 12.90 87.90 11.49 93.90 8.75 30.48*** 0.28 0.04
F1 関係開始 21.00  4.49 22.09  4.32 19.47  4.80 21.32 3.58  8.41*** 0.55 0.52
F2 解読 19.09  4.21 20.45  3.75 20.95  3.32 21.95 2.99  7.54** 1.81 0.18
F3 主張性 18.45  3.30 19.00  3.44 16.58  3.58 17.68 3.30  5.51* 1.62 0.63
F4 感情統制  9.82  1.78  9.72  2.28 10.68  1.63 10.47 1.71  0.22 2.29 0.04
F5 関係維持 11.18  1.94 12.45  1.69 11.47  1.65 12.26 1.48 10.46** 0.09 0.57


















































実習前 実習後 実習前 実習後
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD
ソーシャルスキル得点 86.33 13.63 93.91 11.78 92.94 9.53 96.61 8.77 22.80*** 1.49 2.76
F1 関係開始 19.08  4.94 21.58  3.60 20.67 4.51 21.61 4.05 12.86*** 0.27 2.62
F2 解読 18.75  4.16 20.83  3.79 21.28 3.10 21.78 3.00 10.56*** 2.02 3.97
F3 主張性 16.33  3.31 17.89  3.64 17.33 3.84 18.72 3.56  6.89* 1.41 0.06
F4 感情統制 10.58  1.93 10.17  2.17 10.22 1.59 10.22 1.17  0.44 0.08 0.44
F5 関係維持 11.25  2.05 12.75  1.29 11.44 1.54 12.06 1.66 11.94*** 0.64 2.12
















変化を見せた 9 項目の内訳は，「関係維持」因子 4
項目（8 項目中），「記号化」因子 3 項目（4 項目中）
であった．以上のことから，今回の調査対象である
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